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1 Einleitung
An mehr als der Halfte der auf diesem Dresdner Wasserbaukolloquium
gehaltenen Vortrage sind Vertreter von Mitgliedsuntemehmen der
Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. beteiligt. Damit ist es
gerechtfertigt, auf die Entwicklung, Zweck, Aufgaben und Tatigkeit dieser
Vereinigung aus Anlass ihres 35jithrigen Bestehens einzugehen.
2 Entwicklung der ATT
Die Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V. (ATT) wurde im Jahr 1970
als eingetragener gemeinnutziger Verein von zunachst 8 Talsperren
betreibenden Wasserversorgungsuntemehmen mit Schwerpunkt in Nordrliein-
Westfalen sowie im GroBherzogtum Luxemburg und den Niederlanden
gegrandet.
Vorrangiges Ziel war, gemeinsam die Probleme und schadlichen Folgen der
Entrophierung, die durch den wachsenden Eintrag von Algennallrstoffen aus den
Einzugsgebieten in die Zuflusse der Talsperren entstehen, auf die Gate des
gespeicherten Wassers zu untersuchen und Strategien zu ihrer wirksamen
Bekampfung zu entwickeln.
Seither hat sich die Zahl der Mitglieder der ATT auf etwa das Funffache
gesteigert und ihre Arbeitsbereiche thematisch und rtiumlich stark et·weitert.
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Einen bedeutsamen Sprung in der Entwicklung bildete die Wiedervereinigung
Deutschlands, die zu einer uneingeschrankten Zusammenarbeit zwischen den
west- und ostdeutschen Fachleuten ftihrte. Damit wurde der reiche
Erfahrungsschatz aus dem Bau, Betrieb und der Unterhaltung von Talsperren in
der ehemaligen DDR in die Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren
eingebracht.
3 Mitglieder
Der ATT gehuren derzeit 39 Mitglieder an. Es handelt sich um
. 6 Talsperrenverwaltungen und -betriebe, Amter und Wasserverbande,
die Talsperren betreiben und aus diesen Rohwasser far die
Trinkwasserversorgung bereitstellen,
· 17 Fernwasser- und Wasserversorgungsuntemehmen, Wasser- und
Zweckverbande, die Talsperren betreiben und aus diesen Trinkwasser
liefern,
· Fernwasserversorger, Stadt- und Gemeindewerke sowie Wasserversor-
gungsverbande, die aus Talsperren geliefertes Rohwasser aufbereiten
und verteilen, schlieBlich
 5 Forschungs-, Hochschul- und Untersuchungsinstitute, die sich mit der
Trinkwasserversorgung aus Talsperren beschaftigen.
Damit wirken in der ATT Unternehmen, Verwaltungen und Institute zusammen,
die aufallen Stufen der Trinkwasserversorgung aus Talsperren tatig sind.
Die Mitglieder der ATT konzentrieren sich heute in erster Linie auf die
Mittelgebirgsgebiete in den folgenden 8 Bundeslandern, jeweils mit Angabe der
Zahl der Talspen·en zur Trinkwasserversorgung in Klammern:
 Nordrhein-Westfalen (28)
 Sachsen (20)
 Thuringen (12)
 Niedersachsen (3)
· Rheinland-Pfatz (2)
 Bayern (1)
 Baden-Wurttemberg (1)
 Sachsen-Anhalt (1) und
. das GroBherzogtum Luxemburg (1)
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4 Anteil der Trinkwasserversorgung aus Taisperren
Im Bundesdurchschnitt werden etwa 10 % der Bevolkening Deutschlands mit
Trinkwasser aus Talsperren versorgt. Aufgrund der geologischen und
hydrologisclien Bedingungen schwankt der Umfang der Trinkwasserversorgung
aus Oberflachengewassem in den einzelnen Bundeslandem: So erhalten in
Sachsen etwa 35 bis 40 %, in Thuringen etwa 30 %, in Nordrhein-Westfalen
etwa 15 - 20 % der Einwohner ihr Trinkwasser aus Talsperren. Auch in
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt spielt die Wasserversorgung aus Talsperren
eine grOBere Rolle.
Aus den von Mitgliedsuntemehmen der ATT betriebenen Talsperren wurden im
Jahr 2003 insgesamt rund 500 Mio. m' Rohwasser bzw. rund 385 Mio. m'
Trinkwasser abgegeben, das sind mebr als 90 % des in der Bundesrepublik
Deutschland aus Talsperren stammenden Trinkwassers.
5 Zweck und Aufgaben der ATT
Das Zusammenwirken derMitglieder in der ATT dient nach itlrer Satzung
 dem gegenseitigen Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen, der
Beratung und Information uber die Planung, den Bau und Betrieb
sowie die Unterhaltung und Sanierung von Talsperren und
Aufbereitungsanlagen Rir die Trinkwasserversorgung,
 der gegenseitigen Unterstutzung beim Planen und Umsetzen von
MaBnahmen in den Einzugsgebieten der Talspen·en zur Sicherung und
zum Schutz der Trinkwasserversorgung,
 der Farderung und Verstarkung der Zusammenarbeit mit den
Aufsichts- und Fachbehorden sowie anderen technisch-
wissenschaftlichen Fachverbanden,
 der gemeinsamen Durchfithrung von Untersuchungen und der
Forderung praxisbezogener Forschungen, auch in Zusammenarbeit mit
anderen technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen und
Fachverbanden, uber
 biologische, chemische und physikalische Vorgtinge in
Trinkwassertalsperren sowie deren Zu- und Abflussen,
 MaBnahmen zur Verbesserung und Sicherung derWassergute,
 Verfahren zur Aufbereitung von Trinkwasser aus Talsperren, deren
Uberwachung, Weiterentwicklung und Optimierung,
 Fragen der Speicherung, Fortleitung und Verteilung aus Talsperren,
· Weiterbildung der Mitarbeiter/innen derMitglieder.
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6 Organisation der ATT
Beschlussorgan der ATT ist die Mitgliederversammlung, die aus ihrer Mitte den
aus 3 Personen gebildeten Vorstand, den Geschaftsmhrer sowie die ebenfalls
ehrenamtlich tiitigen Mitglieder des Beirates wahlt. Im Beirat sind die in der
ATT maagebenden Fachgebiete Hydrobiologie/Limnologie, Wasserchemie,
Wasserhygiene, Aufbereitungs- und Verfahrenstechnik Rir die Bereitstellung
von Trinkwasser aus Talsperren, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Talsperren
sowie Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren und deren Einzugsgebieten
umfassend vertreten. Der Beirat berat die Mitgliederversammlung, den Vorstand
und den Fachausschuss bei der konzeptionellen Gestaltung der Tatigkeit der
ATT und in technisch-wissenschaftlichen Fragen, insbesondere durch
Anregung, Unterstutming und Begleitung von Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben.
Der Schwerpunkt der fachlichen Arbeit in der ATT liegt bei ihrem
Fachausschuss. Seine Aufgaben sind die Umsetzung des von der
Mitgliederversammlung beschlossenen jahrlichen Arbeitsprogramms, der
Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen unter den Mitgliedern und die
Erorterung von Fachfragen.
Spezielle Fachfragen und -aufgaben aus der Mitgliederversammlung und dem
Fachausschuss werden in Arbeitskreisen und Projektgruppen erarbeitet. Hierzu
geh6ren die Erarbeitung von Technischen Regeln und Informationen, die
Mitwirkung an solchen Vorhaben durch andere technisch-wissenschaftliche
Verbande und Vereinigungen, von Richtinien, Gesetzen, Verordnungen usw.
des Bundes, der Lander und untergeordneten Dienststellen, soweit sie €ir die
Tatigkeit der ATT und ilire Mitglieder von Bedeutung sind.
Weitere wichtige Aufgaben der Arbeitskreise und Projektgruppen bilden die
Ausarbeitung von Stellungnahmen zu Entwurfen der zuvor genannten
Vorhaben, die Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse in Technischen
Informationen, Mitteilungen und Handlungsanweisungen sowie anderen
Veraffentlichungen far die Mitglieder der ATT und die Fachwelt, die
Durchfilhrung von Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, schlieBlich
die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen der Mitglieder. Derzeit
bestehenden sechs Arbeitskreise und zwei Projektgruppen mit insgesamt 130
Mitgliedern.
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Arbeitskreise: Analytik
Aufbereitung und Verfahrenstechnik
Bau und Betrieb von Talsperren
Biologie
Datenverarbeitung
Talsperrenbewirtschaftung
Projektgruppen: Vorsperren
Integrierte Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren
7 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
UntermaBgeblicher Mitwirkung von Mitgliedern aus den Gremien der ATT sind
eine Reihe von Normen und wichtigen Technischen Regeln liber Bau, Betrieb,
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Talsperren erschienen.
Es wird auf die Normenreille Stauantagen, insbesondere aufDIN 19700, Teil 10:
Gemeinsame Festlegungen, Teil 11: Talsperren, Teil 12: Hochwasserrackhalte-
becken, hingewiesen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang die fur Trinkwassertalspen·en und deren Einzugsgebiete
geltenden Technischen Regeln, wie
 DVGW-Arbeitsblatt W 102: Richtlinien far Trinkwasserschutzgebiete;
II. Teil: Schutzgebiete far Talsperren,
 DVGW-Arbeitsblatt W 104: Beste verfilgbare Umweltpraxis in der
Landbewirtschaftung,
 DVGW-Merkblatt W 105: Behandlung des Waldes in Schutzgebieten
far Trinkwassertalsperren,
 DWA-Arbeitsblatt A 142: Abwasserkanale und -leitungen in
Wassergewinnungsgebieten,
 die vom Bundesministerium for Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
eingefahrten "Richtlinien far bautechnische MaBnahmen an StraBen in
Wassergewinnungsgebieten (RiStWag)".
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Neben der pers6nlichen Mitwirkung von Fachleuten aus den ATT-
Mitgliedsunternehmen in den Normengremien DIN, ISO und CEN sowie bei der
Erarbeitung der Regelwerke von DVGW und DWA (bisher ATV-DVWK) und
einschlagigen Gremien bei Beh6rden und Institutionen des Bundes und der
Lander, wie u. a. der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser, gewinnt die Tittigkeit
von Projektgruppen der ATT oder gemeinsam mit anderen technisch-
wissenschaftlichen Verbanden und Vereinigungen immer grOBere Bedeutung.
Als Beispiel sei auf die Arbeit der gemeinsam mit ATV-DVWK (nunmehr
DWA) gebildeten Projektgruppe f[ir das neue Merkblatt W 605 "Wirkung,
Bemessung und Betrieb von Vorsperren" hingewiesen, das nach Bearbeitung als
Gelbdruck vorliegt und nach Abschluss des Einspruchverfalirens in der 2. Halfte
des Jahres 2005 erscheinen wird.
Eine weitere wichtige Aufgabe hat die ATT-Projektgruppe "lntegrierte
Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren" mit der Schaffung eines fachlichen
Regelwerkes einschlieBlich Handlungsempfehlungen zur integrierten
Bewirtschaftung von Trinkwassertalsperren in Anlehnung an die novellierte
DIN 19700 ubernommen.
8 Zuklinftige Schwerpunkte
Nahezu alle wasserwirtschaftlichen Belange sind durch die EG-
Wasserrahmenrichtlinie betroffen, so auch die Wasserversorgung Talsperren.
Die Hygiene nimmt bei der Uberwachung einen immer breiteren Raum ein.
Dabei spielen auch Fragen der Probengewinnung und der Analyseverfahren eine
Rolle.
Sowohl far den Betrieb der Talsperren wie der Wasserwerke sind die neuen
technischen Regelwerke durch sinnvolle Umsetzungen auszufallen. Daneben
nehmen betriebswirtschaftliche Fragen einen immer breiteren Raum ein
(Benchmark).
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